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YOLLAR...
Nazım, ölümünden bir yıi önoe yazmış «Romanya’ya 
dair lirik röportaj» şiirini. «Edebiyat cephesi» Roman­
ya’da bulduğu şiiri, son sayısında yayımladı. Edebiyat 
cephesi'nin izniyle bazı d'zeierl aktarmak istiyorum:
«Bu yıl Kahire’de idim / Ama Bükreş'te yedim gü­
neşi. / Domatesti, çilekti, kirazdı / Ballı gölgesi idi ıhla­
murların/ Portakal şerbeti idi, buzlu / ve 33 derece İdi 
derimin üstünde / Saçları saman sarısı, kirpikleri mavi.
Bükreş'e ağaçlarla girdim. / Taşa asfalta betona / 
Dört koldan saldıran / Ve onları yenen ağaçlarla, / Ağaç­
sız insanın kederi / Ölü yağmurlardır / Yağar içine. / 
Bir erik ağacı tanırdım / Bir cezaevinde, aviuda / Sır­
larımı bilirdi / Kara günlerimde tuttu eiimden..
Çalmak İsterdim kapınızı / İçmek isterdim şıralı 
sebze çorbanızı / Ve külbastınızdan yemek, / Tatmak 
mamaligali sarmanızdan. / Kitaplarınıza bakmak ister­
dim. / Belki adıma raslarım birinin kapağında, / Ve 
çevirmek radyonuzun düğmesini, / Dinlemek Anadolu 
havalarını. / Yanıktırlar, erkekçe yanık, / Yiğittirler ağır­
başlı.
Çıktım Bükreş'ten / Asfatt şose boylarına / Kavaklar 
İki yanda uçsuz bucaksız. / Kamyonlar yerli malı, / Sı­
ğırlar semiz / Toprak elbirliği ile dokunan bir kilim. / 
Anadolum, Anadolum ah benim Anadolum, / Uçak uçu­
şu İle iki kanatiık yerdesin burdon. / Yırtık boş bir hey­
besin / Sıtmalı omuzlarında insanlarımın. / Anadolum ah 
Anadolum, / Belki artık bir mezar boyu uzaksın benden.
Yaşamak güzel şey. / Hep beraber yaşıyorsak gü­
zeli. / Romanya yaraştı kadınıma. / Kirpikleri bir kat 
daha mavileşti. / Saçlarında Romanya’nın gökyüzü ile 
dönecek eve. / Saman sarısı saçlarında firuze tarak / 
Ve yayla çiçeklerinin güneşli aklığı telinde, / Dudakla­
rında Karadeniz’in tuzu.
Hoşcakai, halkın Romanya’sı / Romanya’sı hepimi­
zin, / Güveni hepimizin, / Gene görüşmek, kısmet olur 
inşallah.»
Edebiyat Cephesl’nde, okunacak daha cok şey var. 
Nazım Hikmet’fn ölüm yıldönümü dolayısıyla. Nazım 
Hlkmet’e ayrılmış denebilir. «Mizah Üstüne Konuşma­
lar» da Karadenizli Aydın Boysan’ın fıkraları da hoş. 
Biri şöyle:
«Bir Karadenizliye, Paris’teki kardeşinden davet 
gelmiş, o da kabul etmiş. Köyün altına kadar yürümüş, 
ata binmiş, yola inmiş, cipe binmiş Rize’ye gitmiş, mi­
nibüse binmiş Trabzon’a gitmiş, otobüse binmiş An­
kara'ya gitmiş, uçağa binmiş Paris'e gitmiş. 3 ay sonra 
aynı yollardan geri dönüp akşam köy kahvesine geliyor. 
Hoşbeşten sonra herkes merakla soruyor:
—  Anlat bakalım, Paris nasıldur? Eyi midur? Hoş 
midur?
O  da cevap veriyor
—  Eyldur, hoştur ama yolu sapadur.»
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